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Citrus pseudo greasy spot (PGS) has been prevalent in Japan since the 1960s. Two 
basidiomycetous yeasts, Sporobolomyces productus and S. corallinus, were identified as the causative 
pathogens (Furuya et al., 2012). Species-specific PCR primers were designed to detect the 2 PGS 
pathogenic yeasts based on sequences in the ITS regions of ribosomal RNA genes of all 6 species 
belonging to the Subbrunneus lineage in the genus Sporobolomyces. We attempted to detect the 2 
PGS pathogens from a diseased tree in a commercial field and from artificially inoculated plants by 
species-specific PCR. PCR did not detect S. productus; however, it detected S. corallinus from both 
symptomatic and asymptomatic leaves of the diseased tree. This result indicates that the yeast 
pathogen in the commercial field was S. corallinus. PCR amplification detected S. productus and S. 
corallinus from the leaves of the artificially inoculated plants 1.5 months after inoculation. However, 
the PCR results were negative for S. productus and faintly positive for S. corallinus from them 2 
months after inoculation. In the inoculated plants, chlorotic spots were observed 2 months after 
inoculation, and tiny black spots surrounded by chlorosis characteristic of PGS appeared 3 months 



































著者らは S. roseus と同定されたにせ黄斑病原酵母 3菌
株について，分子分類学的手法を利用して現在の体系
に基づいた再分類を行った（Furuya	et	al.,	2012）．その
結果，これらの菌株は Sporobolomyces 属 subbrunneus
群に属する 2つの新種に該当することが明らかになり，
S. productus	 N.	 Furuya	 et	M.	Takash， お よ び S. 
corallinus	 N.	 Furuya	 et	M.	Takash と命名した．S. 
productus および S. corallinus の間には，リボソーム





































キツにせ黄斑病原酵母 2 種 Sporobolomyces	 productus 
No.3 菌株（MAFF	654001	T）および S. corallinus	No.	6
菌株（MAFF	 654003	 T）を供試した．また，これら 2
種と同じ subbrunneus 群に属する S. subbrunneus	 JCM	
5278	 T，S. coprosmicola	 CBS	 7897	 T，S. linderae	 CBS	
7893	 T，および S. dimmenae	 JCM	8762	 T を，理化学研









　カンキツにせ黄斑病菌 2 種 S. productus No.3 菌株
（MAFF	654001T）と，S. corallinus	No.	6 菌株（MAFF	
654003	 T），およびこれらの近縁種 4種 S. subbrunneus	
JCM	5278	 T，S. coprosmicola	CBS	 7897	 T，S. linderae 
CBS	 7893	 T，と S. dimmenae	 JCM	 8762	 T について，
DNA データベースより ITS 領域の配列（それぞ	
れの DNA	Accssion 番号は，AB638334，AB638335，
AF444549，AF444576，	AF444582，およびAB644404）












反応液 25 μ l に添加し，Gene	Amp	PCR	System	9700	
(Applied	 Biosystems,	 Foster	 City,	 USA) を用いて PCR
増幅させた．PCR 反応は，初期変性 94℃ 5 分の後，












また，2011 年 8 月に黄斑症状が未発生である果樹研
究所カンキツ研究興津拠点内の圃場とガラス室内の 20






温州’）の未硬化葉 10 〜 15 枚に対して，カンキツにせ
















2005）により，subbrunneus 群を構成する既知 4種 S. 
subbrunneus,	S. coprosmicola,	S. linderae と S. dimmenae








Fig.1　	PCR	 detection	 of	 citrus	 pseudo	 greasy	 spot	
yeas t s	 and	 the	 re l a t ed	 spec i e s .	 	 A )	





















病葉から S. productus の増幅産物は得られなかったが，














S. corallinus ともに，接種 25 日後，葉の 1－ 3mmの退






















Fig.2　	PCR	 detection	 of	 citrus	 pseudo	 greasy	 spot	
yeasts	 from	 leaves	with	 or	without	 disease	
s y m p t o m s 	 i n 	 a n 	 o p e n 	 f i e l d 	 i n	
M i n a m i s h i m a b a r a , 	 N a g a s a k i . 	 A )	
Sporobolomyces productus	and	B)	S. corallinus.
1.5 months 3 months 6 monthsWater
A）
B）
Fig.3　	Symptom	 progression	 of	 citrus	 pseudo	
greasy	 spot	 on	 plants	 inoculated	with	A)	
Sporobolomyces productus	isolate	No.4	and	B)	S. 
corallinus	 isolate	No.	 6	 under	 transmitted	
light.	 Small	 chlorotic	 lesions,	 1-3	 mm	 in	
diameter,	were	produced	on	the	 leaf	surface	
(1.5	months	 after	 inoculation).	 Tiny	 black-
brown	 spots	 appeared	 at	 the	 center	 of	 the	
chlorotic	 lesions	 (3	months	after	 inoculation).	





本研究では，カンキツにせ黄斑病菌 2種 S. productus
および S. corallinus について，迅速で確実な PCR検出
を可能とするために，種特異的プライマーの作出を試
みた．現在までに Sporobolomyces 属 subbrunneus 群に
分類される種は，カンキツにせ黄斑病菌 2種以外では
本試験で供試した 4 種のみが知られており，さらに




本試験では subbrunneus 群 6 種全てを供試して種特異
的プライマーを設計することとした．これら 6種の ITS
領域の相同性は，S. productus と S. subbrunneus が







たところ，S. productus は検出されず S. corallinus のみ
が得られた．したがって，この園地におけるにせ黄斑







んど得られておらず，S. productus および S. corallinus
が本来表生菌か否かも全く不明である．今回の結果は，











































Fig.4　	PCR	 detection	 of	 citrus	 pseudo	 greasy	 spot	
yeasts	 from	 inoculated	 leaves	 over	 time.	A)	


















にせ黄斑病（pseudo	 greasy	 spot;	 PGS）の 2種の病原
酵母 Sporobolomyces productus および S. corallinus につ
いて，種特異的プライマーを用いた迅速で正確な PCR
検 出 法 を 確 立 し た． 種 特 異 的 プ ラ イ マ ー は，




productus は検出されず S. corallinus のみが得られた．
したがって，この園地では S. corallinus が病原と考えら
れた．また，本法を用いて噴霧接種したカンキツ苗か
ら病原菌を経時的に検出した結果，両菌とも接種 1.5 ヶ
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